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XV CONGRESO DE COLOMBIANISTAS
La Asociación de Colombianistas, La
Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia –Sede Bo-
gotá– y los Departamentos de Historia y
Literatura, convocan a las comunidades
académicas y culturales, nacionales e inter-
nacionales a participar en el XV Congreso
de Colombianistas “Independencias e indepen-
dencias”, que se llevará a cabo del 1 al 4 de
agosto de 2007, con propuestas para la or-
ganización y coordinación de mesas de tra-
bajo, paneles, conferencias, ponencias y
muestras culturales (obras de arte, cine, li-
teratura, teatro, música, stands de material
bibliográfico, etc.). La Asociación de
Colombianistas, fundada en 1984, integra
investigadores que cada dos años se reúnen
en el Congreso de Colombianistas, con el
fin de propiciar el encuentro de los estu-
diosos sobre Colombia y estimular la re-
flexión sobre la realidad política,
económica, geográfica, histórica, literaria,
cultural y social del país. En el congreso
podrán participar maestros, estudiantes,
escritores, artistas, investigadores y acadé-
micos de todas las áreas.
Página Web del congreso: http://
www.humanas.unal.edu.co/colombianistas
